





GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
4.1 Lokasi Penelitian 
Cahaya Florist Malang merupakan toko yang berkembang sejak tahun 2017. 
Toko ini memiliki beberapa cabang yang sama di luar kota seperti Sidoarjo, 
Mojokerto, Surabaya dan kota lainnya. Cahaya Florist Malang ini terletak di Jl. MT 
Haryono No 137, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 
65144. 
 
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Cahaya Florist Malang 




4.2 Sejarah Singkat Cahaya Florist Malang   
Cahaya Florist merupakan salah satu usaha bunga hias dalam bentuk rangkaian 
yang terdapat di Kota Malang. Toko Cahaya Florist Malang yang berlokasi di Jl. 
MT. Haryono No. 137 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 
ini milik Bapak Munir. Cahaya Florist Malang tumbuh dan berkembang karna di 




pembudidayaan bunga mawar dengan kualitas yang baik sehingga banyak sekali produsen 
besar luar kota yang mengambil rangkaian bunga mawar di Malang ini. Pelaku usaha florist ini 
melihat banyak kemungkinan jika membuka toko florist, dilihat dari segi letak pun cukup 
strategis karna dekat dengan beberapa universitas, yang dimana banyak mahasiswa melirik 
untuk membeli produk rangkaian bunga mawar. Cahaya Florist Malang menyediakan beragam 
jenis bunga, yang utama yaitu bunga mawar. Toko ini juga melayani beragam jenis bucket 
tidak hanya bunga saja. Papan ucapan dan dekorasi untuk pernikahan juga dilayani.  
Bunga segar yang disediakan diambil dari kebun milik sendiri sehingga kualitas terjamin 
dan kesegarannya pun tahan lama. Pemilik toko juga benar-benar menjaga kualitas bunga saat 
ditoko. Bunga rangkaian yang akan dikirim luar kota dalam pengemasannya berbeda agar saat 
sammpai di tujuan bunga tidak mati ataupun rusak, namun tidak semua kota bisa dilayani karna 
pemilik toko juga meminimalisir kerusakan dan ketidak segaran bunga mawar jika kota tujuan 
terlalu jauh. Cahaya Florist Malang melakukan promosi melalui online dengan instagram, 
facebook, maupun web sehingga konsumen bisa melakukan transaksi secara online tidak hanya 
offline. Pemasaran online ini juga meningkatkan penjualan bunga dan konsumen yang semakin 
puas dengan kualitas dan keindahan rangkaian bunga. 
Kegiatan di Toko Cahaya Florist Malang ditunjang oleh 3 orang pegawai, dengan 
pembelian setiap harinya yaitu 30-50 bucket bunga. Pada hari tertentu seperti wisuda dan 
valentine bisa menembus 150-250 bucket bunga, yang tiap rangkaiannya tergantung  dengan 
keinginan dan selera konsumen. Pembelian secara offline langsung ke toko, konsumen bisa 
memilih langsung bunga yang ingin dirangkai. 











Gambar 4.2 Struktur Organisasi 
 
